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Facu1ties and Graduate Schc塩rship Grantees Expense 
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人文学部 6 14 Facu1ty of Humanities 
人 間発達科学部 1 Faculty of Human Deve10pm巴nt
経済学部 1 1 9 6 Facu1ty of Economics 
Facu1t
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学
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Science 2 
医学部
Facu1ty of Medicine 
薬学部 1 F骨culty 01 Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 
工学部 2 2 32 7 35 3 Facu1ty of Engineering 
芸術文化学部 2 Facu1ty of Art and Design 
小計 3 3 33 7 52 26 Sub Tota1 
人文科学研究科 1 l Graduate Schoo1 of Humanities 
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Education 2 2 
経済学研究科 l 1 5  23 Graduate Schoo1 of Economics 
博士(薬・理目工) l 3 8 5 生命融合科学教育部 D(P・S'E)
Graduate Schoo1 of 博土 (医)Innovative Life Science 
D (M) 1 l 3 
修士 1 l 1 2 Master 
医学薬学教育部 博医
Graduate Sch∞1 01 Medicine and D (M) 2 2 2 
Pharmaceutical Sciences lor Education 博薬
D (P) 4 5 2 2 
医学系研究科 博士 3 2 2 Graduate Schoo1 of Medicine D 
薬学系研究科 博後 2 1 2 2 Graduate School 01 PharmaceuticaJ Sciences D 
理工学教育部
修士 2 23 9 M 
Graduate School 01 Science 博土
and Engineering lor Education D 9 l 5 4 
理工学研究科 博士 1 2 Graduate School 01 Science and Engineering D 
小計 24 14 。 。 64 59 Sub Total 
高 岡 短期大学部
Takaoka College 01 Arts. Design and Regional Business 
留学生セ ン タ ー
Internationa1 Student Center 
合計 27 1 7  3 3  7 1 1 6  8 5  Total 
五福キ ャ ンパ ス
Gofuku Campus 
杉谷キ ャ ンパス
Sugitani Campus 
. 国 ・ 地域別
高 岡 キ ャ ンパス
百kaoka Campus ロ シ ア Russia
ネパール Nepal 3人
エ ジ プ 卜 Egypt 3人
パ ン グ、 ラ デ シ ュ Bangladesh 4人
タ イ Thai 4人
イ ン ド ネ シ ア Indonesia 5人
ヴ ィ エ 卜 ナ ム Vietnam 8人
大韓民国 Korea 1 8人
マ レ イ シ ア Malaysia 44人
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Sub 男 女 男 女 男 女 Sub Tota1 Tota1 M F M F M F Tota1 
20 2 3 7 12 32 
1 2 2 3 
17  8 10 18 35 
2 。 2 
。 1 1 l 
1 l 1 2 
81  1 2 3 84 
2 。 2 
124 。 2 。 。 13  22  37 161  
2 1 l 3 
4 。 4 
39 1 1 40 
1 7  。 17  
5 。 5 
5 1 1 6 
6 2 2 8 
1 3  1 1 14 
7 。 7 
7 。 7 
34 。 34 
19 3 3 22 
3 。 3 I 
161  。 1 。 。 4 4 9 170 
。 2 2 2 
。 1 1 1 
285 1 3 。 。 17  28  49 334 
Countries and Regions 
中国 China223人
カ メ jレー ン Cameroon 2人
フ ィ ン ラ ン ド Finland 2人
ブ ラ ジル Brazil 2人
その他 J イ タ リ ア Ilalia 1 人
イ ラ ン |悶n 1 人
コ ン ゴ Congo 1 人
セ ネ ガ ル Senegai 1 人
台湾 Taiwan 1 人
フ ィ リ ピ ン Phil ippines 1 人
ミ ャ ン マ 一 Myanma 1 人
モザ ン ピ ー ク Mozambique 1 人
モル ド バ Moldova 1 人
モ ン ゴル Mongol 1 人
